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NÉCROLOGIE 
Louis DUPLAQUET (1898-1990) 
C'est avec beaucoup de tristesse que les membres de la section de Bitche 
apprirent à la mi-février ,  par la presse , le décès de leur président d 'honneur 
Monsieur Louis Duplaquet , qui s 'était éteint à Strasbourg à l 'âge de 92 ans. 
Né pratiquement avec le siècle en 1898 à Senonches (Eure-et-Loir) , Monsieur 
Duplaquet eut dès sa jeunesse des contacts avec la Lorraine : il fut élève de l'École 
forestière de Nancy . Durant sa vie professionnelle , ce brillant officier des Eaux et 
Forêts séjourna de longues années en Afrique où il se distingua par des innovations 
heureuses .  Il terminera sa carrière comme conservateur des Eaux et Forêts . 
A sa retraite , il se retira avec sa famille à Lemberg, au << Mont des Baies >> , situé 
à la lisière d'une forêt étendue qui était sa propriété.  Sa disponibilité souriante , son 
intégrité parfaite , son dévouement sans faille et sa compétence rare , alliée à une 
vaste culture ,  firent que ,  très vite, M. Duplaquet , bien que venu de << l 'intérieur >> , 
sera adopté par la population d'une région avec laquelle il sut spontanément vivre en 
étroite symbiose . Il devint tout naturellement conseiller municipal de Lemberg et 
président de l 'Association des Officiers de réserve du Pays de Bitche . 
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Son souci constant , forestier oblige , fut la protection du patrimoine naturel de 
sa région d'élection . Il créa la section de Lemberg du Club Vosgien et devint tout 
aussi naturellement son président fondateur . 
Mais la sauvegarde du patrimoine archéologique , dont Lemberg est particulière­
ment riche, et du patrimoine historique du Pays de Bitche lui tint autant à cœur . 
Lors de la réunion constitutive, organisée à notre initiative en 1961 , M .  Duplaquet 
fut désigné, à l'unanimité , président de la section de Bitche de la S .H .A.L .  Durant 
sa longue et active présidence , il encouragea de nombreuses initiatives : l'édition du 
bulletin Le Pays de Bitche, les rencontres franco-allemandes , les fouilles archéologi­
ques , les nombreuses expositions , etc . Grâce à ses relations, de brillants conférenciers 
se déplacèrent à Bitche . Malgré son grand âge , il se fit un point d'honneur d'assister 
régulièrement aux réunions du comité directeur se tenant à Metz . 
En 1981 , il démissionna , pour raison de santé , de son poste de président.  En 
reconnaissance des services rendus à la section, M .  Duplaquet fut élu président 
d'honneur . 
Il se retira par la suite , avec son épouse , à Strasbourg où il s'éteignit le 1 1  février. 
La messe d'enterrement fut célébrée en présence du président de la section, en 
l'église Saint-Louis de Strasbourg, sa paroisse , et l ' inhumation eut lieu au cimetière 
de Sarre-Union .  
Avec M.  Duplaquet disparaît une personnalité marquante d u  Pays d e  Bitche ; il 
laisse un grand vide dans notre section .  
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M. Tribout de Morembert est élu membre du conseil d'administration en 
remplacement de M. Mendel, décédé . 
Sur le rapport de M. Henrion, M .  Gérard Pa té est élu membre associé libre . 
M. Mégly présente un montage de diapositives destiné à attirer l 'attention sur 
un but de promenade au Pays des verriers , le Pays de Bitche . 
Il évoque successivement les traces des hommes ayant vécu dans ce pays à 
travers les sentiers des roches sculptées de la préhistoire , les monuments et châteaux 
en ruines du Moyen Age , puis les sites verriers , la fabrication du cristal , les gestes 
des hommes et quelques objets rares nés de leurs mains : vases et services de table 
célèbres . L'image s'attarde sur les autres métiers de la forêt , les derniers charbon­
niers , un sabotier, un meunier à son travail ; puis elle s 'arrête sur les étangs et les 
animaux qui en hantent les bords : chevreuils , cerfs , lièvres en fuite ou au repos, sur 
les tourbières et leurs plantes rares dont certaines sont même carnivores . Belles 
photos et beau voyage . 
Dans une communication intitulée << Drôles de guerre , drôles d'histoire >> Mme 
de Selancy retrace, à travers des souvenirs personnels , mais aussi de ses aïeux , de ses 
parents, quelques anecdotes ,  parfois savoureuses , vécues lors des trois dernières 
guerres . 
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